






























yor  conocimiento  sobre el empleo de este material  tan  significativo en  la mo‐
numentalización de  los  espacios públicos,  especialmente  en  el  ámbito de una 
capital provincial. 
 
PALABRAS  CLAVE:  Tarraco,  paisaje  epigráfico, mármol  lunense,  bardiglio,  culto 
imperial. 
 
ABSTRACT: An  overview  is presented  on  the use  of Carrara marble  in monu‐
mental public  inscriptions  of Tarraco  and  its  closed  relations with  the monu‐
mental urban  landscape. Therefore,  it  is offered an updated catalog of  inscrip‐
tions, related to some public areas in this Roman city. 
The results allow a more precise definition of the epigraphic urban landscape of 








   










cha  relación  entre  arqueología  y  epigrafía  (Susini,  1966  y  1982; Mayer,  1999; 
Ruiz Gutiérrez, 2013), está experimentando últimamente un notable auge en la 




han  atendido  a  esta  cuestión,  incluyendo una  serie de  trabajos que  tienen  en 
cuenta  de manera  relevante  el material  lapídeo  utilizado  en  los  epígrafes  de 
Tarraco y  su entorno2  (Àlvarez, Mayer, 1987; Gutiérrez García‐M., Rodà, 2012; 
Mayer, 2012). Para el estudio que se propone en esta ocasión, la línea principal 
ha  sido  el  análisis  de  la  concentración  de  inscripciones  en  mármol  lunense 
procedentes de  los distintos  espacios públicos  tarraconenses, atendiendo a  su 
cronología en  función de  la propia evolución histórica y urbanística de  la ciu‐
dad. Así, los epígrafes han sido seleccionados y clasificados en función de dos 
criterios: el topográfico y el temporal. 
Lo  cierto  es que, desde hace ya décadas,  se  encuentra plenamente asen‐
tada  la  idea de que, a  la hora de estudiar un monumento  inscrito, uno de  los 
elementos más importantes a tener en cuenta lo constituye el soporte y, con él, 
el material en que está realizado3. Éste puede proceder de canteras locales y ser 
                                                 
1   Una versión preliminar fue presentada como póster en el I Encuentro de Jóvenes Investigadores 
en Arqueología Clásica “ROMA AETERNA” de  la Universidad de Navarra (22‐24 de octubre 
de 2015). Este  trabajo  se enmarca en mi Trabajo Fin de Máster, dirigido por  la Drª. Diana 
Gorostidi Pi  (ICAC‐URV) y codirigido por el Dr. Manuel Parada López de Corselas  (Uni‐
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Entre  las  rocas  ornamentales  destacaba  en  época  romana  el marmor  Lu‐
nense,  cuya denominación hace  referencia básicamente a  los mármoles que  se 
explotaban  en  las  cercanías  de  la  antigua  ciudad  de  Luna,  al  norte  de  Italia, 
cerca de  la actual Carrara. Se  trata de un mármol de color blanco que, por  lo 






rístico color claro, para  la época  romana  se ha documentado –aunque de ma‐
nera mucho más restringida– el uso de una variedad predominantemente gris 
con ocasionales venas blancas y manchas grisáceas o azuladas, el llamado “bar‐






bón  (V, 2, 5)  transmite que, en su época,  los edificios públicos en  los espacios 





Las  ciudades  de  mayor  relevancia  lo  utilizaron  para  elementos  propia‐
mente  constructivos  –tales  como  columnas, pilastras  o  arquitrabes–, mientras 
que, en el resto de contextos urbanos donde alcanzó su difusión, fue empleado 












   
en  elementos  menores  restringidos  al  programa  ornamental  de  sus  monu‐
mentos públicos –como  es  el  caso de  crustae, molduras o pavimentos  en  opus 
sectile–.  Tomando  como  ejemplo  la  península  ibérica,  fueron  las  ciudades  de 
mayor entidad las que pudieron permitirse un gran volumen elementos arqui‐
tectónicos  de  todo  tipo:  así  el  caso  paradigmático  de  Tarraco  (vide Gutiérrez‐
García M., Rodà,  2012:  302  y  ss; Ruiz Rodríguez,  2015)  y Carthago Nova  (cfr. 
Soler, 2012), o ciudades béticas insertas en el área de influencia de su capital –
incluida la propia colonia Patricia– como Italica (vid. Rodríguez Gutiérrez, 2009) o 
Astigi,  ciudad  que  está  aportando  últimamente  novedades  al  respecto  (cfr. 
Ordóñez  et  al.,  2015). Otro de  sus  empleos más  significativos  lo  constituye  la 



























                                                 
5   CIL XI, 1339 = CIL I2, 623 (cfr. p. 920) = ILLRP 325 = AE 1984, 387: M(arcus) Claudius (M(arci) 
f(ilius) Marcelus (!) / consol (!) iterum. Cfr. para esta pieza FRASSON, 2013: 67‐70. 
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al  conuentus Tarraconensis, en  casi  todas  las  ciudades  se empleó para  soportes 








en  inscripciones  se documenta a partir de  época  tiberiana  (IRC  III:  7). En Sa‐
guntum resulta un material lapídeo con usos muy variados, incluida la epigrafía 
(cfr. Mayer; Rodà, 1991). 
En  cuanto  al  formato  del  soporte,  a  nivel  general  predominan  aquellos 
tituli inscritos en placas, soporte muy difundido por su economía de costes, ya 
que son  resultado de  la división de grandes bloques en varias partes  largas y 
estrechas: así  las tabulae de revestimiento para pedestales realizados en un nú‐
cleo latericio o de opus caementicium, los cipos funerarios de pequeño formato o 
las  placas  encastradas  directamente  en  las  construcciones,  ya  sean  edificios 
públicos o monumentos funerarios. Ello es consecuencia de  las mayores facili‐
dades  de  transporte  y  almacenaje  que  otorgan  este  tipo  de  soportes,  permi‐
tiendo  por  ende  una  mayor  dispersión  de  los  mismos  (Gutiérrez  García‐M.; 
Rodà, 2012: 305). 




pero  también se  incluyen cinco honoríficas y  tres monumentales de mayor  ta‐
maño.  También  hay  cuatro  inscripciones  votivas  privadas  –tres  árulas  y una 
pequeña basa–, así como un ara para el culto  imperial, un bloque con posible 
marca de  cantera y un  fragmento  indeterminado. De  todos  ellos,  27  soportes 
                                                 
6   A ellas habría que añadir un bloque con  inscripción  instrumental aparecido recientemente 
en  las obras del Mercat Central, así como varios  fragmentos procedentes del circo que ac‐
tualmente  se  encuentran  en proceso de  estudio y no  se han  contabilizado  en  este  trabajo. 
Agradecemos a Moisés Díaz (Codex) la información facilitada al respecto. 








remontaría  al  siglo  I n.e.,  tal  como ponen de manifiesto dos pequeñas placas 
funerarias. Ambas estarían colocadas en origen probablemente en  loci  sepultu‐





cida  es una placa datada  a  finales del  siglo  III  que documenta una  “porticus 
Iovia” costeada por los emperadores Diocleciano y Maximiano10. 
No obstante,  el  empleo del mármol de Luni‐Carrara  en  epigrafía de  ca‐





la  calle  de  Sant  Magí  –es  decir,  en  el  solar  que  ocupa  el  teatro  romano–12. 




constituye  un  soporte  epigráfico  en  mármol  de  Luni‐Carrara  excepcional  en 
Tarraco; es más,  se  trata del único ejemplar para  cuya elaboración  fue preciso 
utilizar un bloque monolítico, puesto que el resto corresponden, como ya se ha 
indicado, a placas o a piezas de pequeño  tamaño. De hecho G. Gamer  (1979: 
                                                 
7   Se ha de tener en cuenta, tal como recuerda D. GOROSTIDI (2013: 47), que en la Tarraco tar‐
doantigua el marmor que se ha documentado en mayor volumen en contexto de reutilización 
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m–,  situado  sobre  una  de  las  puertas  de  acceso  al  edificio  –quizá  la  porta 
triumphalis oriental– y documentaría el acto evergético de un  flamen provincial 
que, ante la ausencia de un edificio de estas características en una ciudad de tal 
calado, decidió  financiar  al menos parcialmente  esta obra  arquitectónica; una 




que  fue grabada esta gran  inscripción, es  lícito pensar que el resto del edificio 
pudiera haber estado igualmente revestido con crustae de mármol lunense. 
Por lo que respecta a la variedad de mármol gris, el llamado bardiglio, tan 
sólo  se  conocen  tres ejemplos de  inscripciones. El primero  corresponde a una 
placa honorífica procedente del  forum de  la  colonia, dedicada  a un personaje 
ignoto de rango ecuestre que,  tras ser  tribuno de  la Legio VI Victrix,  fue  flamen 
del culto a Roma y Augusto16. Su datación puede ser adscrita a época augustea 













   









epígrafe,  que  conserva  parte  del  gentilicio  Calpurnius  seguramente  en  nomi‐
nativo, puede ser datado por criterios paleográficos a principios del siglo II. Da‐
da  la buena ejecución paleográfica,  la disposición de  las  letras y el tamaño del 
soporte –(60) x 45 x 3/4 cm en origen– así como el de las letras –con una altura 





















probablemente un  séviro  augustal20. Lo  cierto  es que  en  la  ciudad  son  relati‐
vamente abundantes  las dedicatorias en vida a Lucio Vero: así CIL  II2/14, 907 
procedente de  la  acrópolis; CIL  II2/14,  909 procedente  también del  foro de  la 
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colonia  y  CIL  II2/14,  908  cuya  ubicación  se  podría  situar  en  el  mismo  locus 
publicus que el anterior o quizás en el  teatro. No obstante, en el caso que nos 
ocupa se trata de una dedicatoria mucho más solemne, relacionada con el culto 




















exaltación del  culto dinástico: es elocuente el ara del  teatro –cuya  iconografía 
muestra una evidente vinculación con el  ritual destinado a este  fin– y  las dos 
placas del  anfiteatro  –una de  ellas  está  claramente  relacionada  con un  flamen 
provincial; si bien la inscripción en mármol gris podría haber aludido a una fi‐




proporcionado una  evidencia bastante  significativa:  la  inscripción, además de 
aludir al propio templo en sí, podría tratarse del homenaje a una figura emble‐
















superficie  grisácea  es  muy  restringido,  siendo  ampliamente  superado  por  el 
mármol  blanco.  Por  otro  lado,  no  existió  competencia  alguna  con  las  calizas 
locales –fundamentalmente  la pedra de Santa Tecla y ocasionalmente el  llisós–21 
utilizadas a partir de  la dinastía Flavia en ámbito público sobre  todo para  los 
homenajes  anuales  a  los  flamines provinciales,  en  formato de pedestal mono‐
lítico tripartito22. Tampoco con otros marmora de importación: en épocas augus‐























empleado  en una  serie de  inscripciones. Así, hemos podido  identificar por  el 
momento cinco soportes más realizados en mármol blanco  lunense, que se su‐
man al resto de inscripciones públicas documentadas en este material. Se trata 
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de inscripciones datadas en época flavia (CIL II2/14, 895 y 899), inicios del siglo 
II (CIL II2/14, 903) o un arco cronológico más impreciso pero situado entre estos 
dos periodos  (CIL  II2/14, 949 y 955) y que  refuerzan  la  idea expresada en este 
artículo: corresponden a monumentos dedicados a emperadores e incluso ads‐
critos  al proyecto monumental de  la  acrópolis  tarraconense  (CIL  II2/14,  899  y 
quizás CIL II2/14, 895 y 949). Ante ello, y una vez que hayamos podido revisar la 
totalidad de  inscripciones públicas datadas  en  época  imperial, presentaremos 
una  actualización  con nuevos  resultados que permita  complementar  el pano‐
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[NOTA:  Las  fuentes  clásicas  aparecen  abreviadas  según  el Oxford  Latin Dic‐
tionary].    
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Fig. 3 
Placa en mármol gris bardiglio venato CIL II2/14, 910 procedente del foro de la colonia 
(Foto: G. Alföldy) 
 
 
